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I JA FA UN flE5 qui te- 
nim el teléfon automa 
!-tic, per6 no tots, jZ 
iqee han deixat a1 po- 
‘ble sense teléfon pu- 
blic, a1 mateix temps 
que fal.ta per instal- 
lar uns dèu o dorze 
/que ja fa tems estan 
demanats. Esperem una 
ràoida cesti.6 del con 
sis-tari per ta1 de - 
S ETIFILG SER el prolemn ar c eglat i tots tinguer 
de 1 aigua esta a punt. aigua 
de sol.lucionarse.Els 
consellers van presen- 
tar un estudi de la 
que arriva a1 poble i 
de la que es qasta , iiiiib 
arrivant a la conclusii ENGUANY després de 
de que s'ha de recassaxla missa del gall s’ ha 
tota la instal.laci.6 recuperat una tradiçi6 
dels carrer-; per ta1 cerduda ja fa uns 50 
d’arreglar les pérdues an!fss el foc a la Pla- 
Esperem que aviat siqui.ça* 
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